énekes bohózat 3 felvonásban - írta dr.Guthy Soma - zenéjét szerzé Barna Izsó - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
7 Á R 0 S I SZÍNHÁZ.
Bérlet 15. szám (O )  Bérlet 15. szám ( O )
Debreczen, szerda, 1906. évi október hó 17-én:
Énekes bohózat 3 felvonásban. I r ta :  dr. Guthi Soma, zenéjét szerzó : Barna Izsó. Rendező : Polgár Sándor. K arnagy: Fekete Oszkár.
SZEMÉLYEK;
Góliát, tánczm ester és házasságközvetitő — 
Esztike, leánya — — —  — —  —
Maxi, fia — — — —  — — —  —
Károly, szinésznövendék —  —■ — —
Lujza, ballerina — — — — —  —
Smólen Tóni, udvari lakáj —  —  —  —
Izidor, libérias inas —  —  — —  —
Kopek János —  — —  — — — —
Kopéknó —  — —  —  — — — —
Nábob özvegye — — —  — — —
Közrendőr — — — — —  — —
Infanterista — — — —  —  — —
Fináncz — — — — —  —  — —
Vidéki —  — —  — — — — —
Békés polgár — — — — — — —
Közjegyző — — — — — —  —
Pinczér — — — — — — — —
Czigányprimás — — — — — —




















— Történik napjainkban, 
a r Cake Walk* vendéglő
Kohn Mór, vőlegény —  —  — — — Bérezi Ernő.
Jaj tel esz — — — — — — —  Szente Rezső.
Róza, leánya —  —  — -  — — —  Kontha Teríts.
Liza i — — — — — Palásthy Ilona.
í ‘ára. ( ballerinák “  ------------------------ Szilágyi Erzsébet.
A ianka í —  —  — —  — Palasthy Ilona.
Blanka ) —  —  — —  —  B. Czenker Róza.










S. R uttkai Adél.
Szobaleány — —  — — — — — G. Szabó Mariska.
Igen kövér nő — — — — — —- Ardai Vilma.
Fodrász —  — — — —  — — —  Gajdzsinszky Pál.
Igen sovány u r —  — —  — — —  Kiss Sándor.
Budapesten; az első és harm adik felvonás Góliát táncziskolájában; 
kerthelyiségében a városligetben.
I K 'T T jT S O I R :  P én tek : A nap hőse- Bohózat, újdonság. „B u — Szom bat: A cserelányok. Operette, újdonság. flCa — Vasárnap 
d é lu tá n : Felhó Klári. Népszínmű. —  E s te : A Cserelányok. O perett (kis bérlet).
U o llfd r tfc lr  ■ Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — l emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor. 
n U iy d ld lV  I — Támlásszók I — Vll-ik sorig 2 kor. 40 fül. V i l i—XU-ig 2 kor X III—XVlt-ig l kor. 60 öli. — Erkólyülós 1 kor. 20 fill. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti  pénztárnyitás 6 ‘|2 órakor.
" " "  ■ ■ ■    I I I  — ■ i  ■ ■ ■ ■ ■ ■           ■ ■ ■ ■ ■ ■ I  ■        ■ ■ ■ ■ ■ — M  n —  Ili . . . . . . . . . . . . . . . ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■   ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . ■  I
C3-vermelc-j©g,vr (lO éven aluli gyerm ekek részére) ©O fillér.
Ei  ö a d R e y  d e t T  |2 « »rnko
Bérlet 16. szám („A.) Holnap, csütörtökön, október hó 18-án: Bérlet 16. szám (A .)
O perette 3 felvonásban
bebreczen város könyvnyomda vállalata. 1806.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H I T - ,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms S z ín  1906
